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Resumen:  
Una de las actividades esenciales de las bibliotecas escolares es el fomento de 
la lectura que se traslada de las aulas hacia la biblioteca. El objetivo de esta 
comunicación es presentar una plataforma que gestione clubes de lectura en la 
nube para coordinar las diferentes actividades lectoras llevadas a cabo en la 
misma para fomentar la lectura en entornos digitales siguiendo las pautas de 
cada guía curricular. Colaboración entre alumnos, profesores y biblioteca. 
Abstract: 
One of the essential activities of school libraries is to promote reading from the 
classroom to the library. The objective of this communication is to present a 
platform that manages book clubs in the cloud for coordinating the different 
reading activities in the platform to encourage the reading in in digital 
environments following the guidelines of each curriculum guide. Collaboration 
between students, teachers and library. 
Introducción. 
Las bibliotecas escolares tienen como una de las funciones esenciales ser promotoras 
de la lectura en el entorno escolar. En el mundo actual donde conviven nativos 
digitales con las personas que se han ido incorporando a este nuevo escenario, la 
importancia de la incorporación de lo digital al universo de la lectura es fundamental. 
Las bibliotecas escolares también tienen que tener en cuenta la explosión del espacio 
virtual como un entorno social que es intrínseco a los clubes de lectura. 
 
Planteamiento y objetivos. 
La organización de clubes de lectura es una de las labores esenciales de las bibliotecas, 
tanto por su función catalizadora del fomento de la lectura, como por su naturaleza 
relacionada con la participación social intrínseca a la propia esencia de los clubes. Uno 
de los objetivos principales del club de lectura en la nube es la promoción de la lectura 
en digital y la participación social que en el entorno escolar tiene un valor añadido ya 
que traslada el contenido de las aulas hasta la biblioteca para seguir el aprendizaje a 
través de los libros que se debatan en cada club.  
  
Metodología y desarrollo del proyecto o investigación. 
Qué se necesita para montar un club de lectura en la nube 
 
Los clubes de lectura virtuales se pueden compaginar con un espacio físico para la 
presentación, quedadas para las puestas en común, entre otras, e incluso utilizar algún 
ejemplar físico por si se necesitara para algún miembro del club, pero principalmente 
se necesitan licencias suficientes de un libro electrónico (que pueden ser temporales 
con lo que conlleva de ahorro económico) y una plataforma para la gestión. 
Elección de los títulos 
 
Dependiendo del club, la selección de la lectura tendrá que ver con los usuarios a los 
que va dirigido, teniendo en cuenta los recursos de lectura libre, recomendada u 
obligatoria de las guías de lectura y escritura curricular de cada ciclo.  
 
Coordinación del club 
 
Esta figura es necesaria para establecer los hitos del club y moderar los comentarios 
de los alumnos. Esta persona debe tener los conocimientos sobre el tema del libro a 
analizar en cada club. Puede ser el bibliotecario y/o un profesor. 
Desarrollo 
Hasta ahora no se contaba con una herramienta específica que pudiese gestionar esta 
actividad de fomento de la lectura digital, existen blogs y redes sociales de la biblioteca 
pero no son las herramientas adecuadas para poder gestionar la actividad completa 
del club de lectura en la nube. 
Para ello Odilo ha desarrollado una plataforma estructurada de tal manera que ofrece 
una interfaz sencilla y usable tanto para el moderador como para el alumno. Pero ha 
ido un paso más adelante llevando directamente la plataforma a las aulas con la 
creación de aulas virtuales para llevar toda la coordinación de las clases teóricas a 
través de la misma. 
-Estructura de la plataforma: 
Página de inicio 
 
Fig.1.Esta página nos ofrece una selección de lecturas centralizadas más la posibilidad 
de que cada moderador añada nuevos recursos. 
 
Panel de control 
 
Fig.2.Posibilidad de añadir contenidos y pestañas para ampliar la información sobre el 
libro del club. 
Lecturas compartidas 
 
Fig. 3. Panel de control con un hito de actividades que nos permite llevar un control de 
la lectura marcando fechas y objetivos. 
 
Fig. 4. Capacidad de compartir dudas sobre la obra directamente desde el libro 
electrónico. 
 Fig.5. Línea temporal con comentarios destacados.  
 
 
Fig.6. Detalle de la lectura y la navegación por el libro 
 
 
 
Resultados y/o discusión. 
La plataforma del club de lectura en la nube surge por una necesidad de 
complementar a las bibliotecas digitales, llevar la lectura y la participación social de 
estos clubes donde están los lectores. 
No se podían entender los clubes de lectura sin pensar el papel que las bibliotecas han 
tenido en su activación. Compartir conversaciones en torno a las lecturas que se leen 
es una condición intrínseca al acto de leer. Permite conocer diferentes enfoques de la 
obra, nuevas dimensiones de los personajes, disfrutar de un tiempo de ocio, continuar 
con libros relacionados con el contenido de las clases adaptados al club, edad y curso. 
Esta plataforma nace de una colaboración innovadora y de fomento de la lectura en 
entornos digitales que cuenta como empresa tecnológica con Odilo, con una dilatada 
experiencia en el ámbito bibliotecario; por su parte, la Diputación de Badajoz 
acompaña a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en esta apuesta de innovación en 
el mundo de la lectura social. De esta combinación de elementos innovadores, nace 
Nubeteca. 
Conclusiones. 
La plataforma del club de lectura en la nube nace como el principal objetivo de 
fomentar la lectura digital en bibliotecas. La importancia de la incorporación de lo 
digital al universo de la lectura es fundamental ya que la tecnología permite crear un 
espacio virtual de la biblioteca que ofrece nuevas formas de descubrir y crear en 
comunidad. En definitiva es un cambio de actitud al pasar de lector individual a lector 
social. 
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